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У роботі розглядаються теоретичні аспекти, які розкривають Предмет і зміст бізнес-
планування, його роль в ринковій економіці, особливості та послідовність розробки окремих 
розділів бізнес-плану інвестиційного проекту. 
Досліджений сучасний стан освітнього туризму в Україні, надана характеристика 
підприємства та його послуг, розроблений маркетинговий план обґрунтування 
інвестиційного проекту створення в місті Одесі туристичної фірми «Освіта Плюс».  
У організаційному та виробничому планах представлені результати  операційного та 
ресурсного обґрунтування проекту, проведені розрахунки очікуваних доходів підприємства 
та витрати на реалізацію окремих завдань. Розроблені основні фінансові документи бізнес-
проекту, узагальнені результати створення туристичного підприємства та сформульовані 
висновки про доцільність  реалізації проекту з позицій економічної ефективності. 
Ключові слова: інвестиційний проект, бізнес-план, освітній туризм, турагентство, 
маркетинговий план, реклама, персонал, штатний розклад, виробничий план, кеш-фло, 
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         The theoretical aspects that reveal the subject and content of business planning, its role in a 
market economy, features and sequence of development of separate sections of the business plan of 
the investment project are considered in the paper. 
The current state of educational tourism in Ukraine is described, the characteristics of the 
enterprise and its services are given, the marketing plan of the justification of the investment project 
of the Odessa Tourist Firm "Education Plus" was developed. 
Organizational and production plans present the results of the operational and resource 
justification of the project, calculations of expected revenues of the enterprise and expenses for the 
implementation of individual tasks. The main financial documents of the business project have been 
developed, the results of the creation of the tourist enterprise have been summarized and the 
conclusions on the appropriateness of the project implementation from the standpoint of economic 
efficiency have been formulated. 
Key words: investment project, business plan, educational tourism, travel agency, 
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи полягає в тому, що будь-який 
підприємець підприємства малого бізнесу, незалежно, початківець він чи вже 
давно працює на ринку, зобов'язаний не тільки точно знати потребу в 
фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах на найближчу 
перспективу, а також припускати джерела їх залучення, а й вміти грамотно і 
точно оцінити ефективність застосування таких ресурсів у процесах 
виробництва продукції і виробничої і господарської діяльності компанії. Не 
можна отримати стабільний успіх у малому бізнесі без правильного планування 
діяльності, постійного моніторингу та аналізу інформації про стан цільових 
ринків та  конкурентів, а також про власні перспективи і можливості росту. 
Інвестиційний проект, або як ще його називають бізнес-план, є візитною 
карткою підприємства, пропуском в ринкову економіку, що розкриває його 
потенційні можливості, це офіційний документ, з якого в усьому світі прийнято 
починати будь-яку підприємницьку справу. Для розробки стратегії розвитку 
великої фірми або організації складається розгорнутий бізнес-план з 
відображенням мети або цілей, до яких прагне організація. Невелика фірма 
може розробити локальний бізнес-план, він повинен бути представлений у 
формі, що дозволяє зацікавленій особі отримати чітке уявлення про суть 
справи, ступеня своєї участі в ньому. Обсяг і ступінь конкретизації його 
розділів визначаються специфікою і областю діяльності. 
Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці бізнес-проекту 
туристичної фірми, напрямом діяльності якої буде освітній туризм. 
 Освітній туризм - це туризм, при якому людина поєднує і відпочинок і 
освіту. У світлі сучасної динаміки розвитку загальносвітової економіки, 
міжнародних відносин популярність освітнього туризму зростає з кожним 
роком і все більше людей поспішають отримати освіту в одному з престижних 
навчальних закладів, пройти спеціалізовані курси чи стажування за кордоном, 
підвищити свій інтелектуальний і загальноосвітній рівень. Навіть невеликий 
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досвід перебування в країні мови, що вивчається, може значно підвищити 
рівень  його освоєння, і особливо це корисно дітям.  
У наш час навчання за кордоном - це одне із затребуваних напрямків 
туризму. Пов'язано це з об'єктивними факторами, присутніми в житті 
суспільства. Все частіше наші співгромадяни емігрують, працюють за кордоном 
з іноземними партнерами або просто на таких робочих спеціальностях, де 
знання іноземної мови вкрай необхідно.  
Метою даної кваліфікаційної роботи є обґрунтування ефективності 
бізнес-проекту відкриття туристичного підприємства – ПП «Освіта Плюс»  та 
його головних складових. 
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі основні 
завдання: 
-  визначити сутність, види та місце бізнес-планів в інструментарії 
обґрунтування бізнес-проектів; 
- розглянути структуру і зміст бізнес-плану; 
- розглянути специфіку відкриття підприємств сфери туристичного 
бізнесу в сучасних умовах;  
-   дослідити сучасний стан освітнього туризму в Україні; 
-  надати характеристику підприємства, що створюється, та його послуг; 
-  обґрунтувати доцільність формування певної організаційної структури 
створюваного закладу та штатного розкладу; 
-  вивчити види та особливості програм навчання за кордоном; 
-  спрогнозувати обсяг реалізації продукції підприємства; 
- дослідити діяльність підприємств-конкурентів, що надають послуги з 
організації освітніх турів; 
-  розрахувати бюджет проекту та витрати на реалізацію окремих завдань; 
-   визначити основні елементи бізнес-проекту створення турагентства; 
– узагальнити результати створення проекту туристичного підприємства 




Об'єктом дослідження є теоретичні та методичні основи розробки бізнес-
планів інноваційних проектів. 
Предметом дослідження є методичні основи розробки основних розділів 
бізнес-плану інвестиційного проекту створення туристичного підприємства. 
Інформаційною базою для написання кваліфікаційної роботи були різні 
теоретичні, аналітичні та статистичні матеріали, закони України та інші 
нормативні документи з питань туристичного бізнесу, підручники, навчальні 
посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України; монографії та 
інші періодичні видання відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, офіційні 
статистичні данні, а також Інтернет-сайти.  
У дослідженні були використані методи та прийоми програмно-цільового 
управління, проектного аналізу, інвестиційного аналізу, вивчення та аналіз 
літературних джерел, спостереження, вивчення діяльності установ з організації 
туристських послуг, комбінація описового та порівняльного методів, 




















1. У роботі розглянуті теоретичні-методичні основи бізнес-планування, 
визначити сутність, види та місце бізнес-планів в інструментарії обґрунтування 
бізнес-проектів, розглянуті структура і зміст бізнес-плану, специфіка відкриття 
підприємств сфери туристичного бізнесу в сучасних умовах. 
2. Визначено, що будь-який підприємець підприємства малого бізнесу, 
незалежно, початківець він чи вже давно працює на ринку, зобов'язаний не 
тільки точно знати потребу в фінансових, матеріальних, трудових та 
інтелектуальних ресурсах на найближчу перспективу, а також припускати 
джерела їх залучення, а й вміти грамотно і точно оцінити ефективність 
застосування таких ресурсів у процесах виробництва продукції і виробничої і 
господарської діяльності компанії. 
3. Досліджений сучасний стан освітнього туризму в Україні, з’ясовано, 
що на внутрішньоукраїнському туристському ринку пропозиції, пов'язані з 
індивідуальним освітнім туризмом школярів, частіше поєднуються з 
рекреаційними пропозиціями. Популярністю користується відпочинок 
учнівської молоді (звичайно в канікулярний час) з паралельним проходженням 
будь-якої освітньої програми. Лідерами у здійсненні подібних програм 
являються екологічні табори. Найбільшим попитом іноземною мовою, яка їдуть 
вивчати українські громадяни - англійська, її прагнуть вивчити до 79% молодих 
туристів.  
4. На основі проведених досліджень виявлена доцільність відкриття в м. 
Одесі спеціалізованого турагентства ПП «Освіта Плюс» за напрямком освітній 
туризм, що на початку своєї діяльності буде спеціалізуватися на турах до 
Великобританії, США, Канади, Мальти, Ірландії.  
5. На початковому етапі планується укладання договору з Українською 
освітньою компанією «STUDY.UA», яка є рецептивним туроператором, з 
метою реалізації в м. Одесі її туристичних продуктів: 
- пакети освітніх турів за кордон для дітей та дорослих; 
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- групові та індивідуальні освітні тури. 
6.  Виявлені можливості та загрози, сильні і слабкі сторони турфірми 
«Освіта Плюс», щодо слабких сторін, то потрібно буде розробити  комплекс 
заходів по зниженню негативного впливу сезонності, як, наприклад, системи 
знижок, бонуси на наступні замовлення, на досить ранні замовлення, якщо це 
груповий тур – безкоштовний лідер та інші. 
7. Проведений аналіз конкурентів показав, що основним конкурентом 
турфірми «Освіта Плюс» є  туроператор «Феод Груп». Турагентство «Далюма», 
програє в конкурентоспроможності за місцем розташування, а турагентство 
«ALLY» пропонують тільки освітні тури  для школярів на Мальту. 
Новостворене підприємство невдовзі після відкриття стане лідером за рахунок 
вузької спеціалізації та унікальних видів освітніх турів. 
8. Виявлено, що головним способом просування турпродукту є реклама. 
При відкритті нового турагентства необхідно провести його презентацію, яка є 
ефективним способом залучення клієнтів, для найбільшої популяризації 
турагентства необхідно створення сайту в мережі Інтернет, створення сторінок 
у соцмережах. Укладання договору співпраці з провідною освітньою компанією 
«Studi.ua»  дозволить фірмі суттєво економити на рекламі, враховуючи те, що 
турфірма «Освіта Плюс» буде рекламуватись також на сайті компанії. 
Рекламними буклетами турагентство також буде забезпечувати освітня 
компанія. 
9. Визначено, що організаційно-правовою формою підприємства буде 
приватне підприємство 3 групи платників єдиного податку з річним лімітом 
доходу - дo  5 000 000 гривень і ставкою  5% (неплатники ПДВ). Власником ПП 
буде Коваленко П. В., статутний капітал складе 300 000 грн. Мінімальний 
розмір фінансового забезпечення турагента повинен становити суму, 
еквівалентну 2000 євро і більше. Офіс фірми буде розташований в 
орендованому приміщенні за адресою вул. Єкатеринінська, 38. Загальна площа 
приміщення становить 45 кв.м. Із власниками приміщення буде укладений 
довгостроковий договір про оренду приміщення.  
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Планується, що агентство буде працювати з 11.00 до  18.00, тобто 7 годин  
у будні дні й з 11.00 до 16.00, тобто 5 годин, у суботу.  
10. Встановлено, що потреба у персоналі складає 4 особи, всі працівники 
підприємства будуть працювати на підставі трудового договору, фонд оплати 
праці разом з відрахуваннями на ЄСВ складе 641 232 грн. на рік. 
11. Виявлено, що загальна вартість первісних капітальних інвестицій на 
придбання меблів та технічного оснащення офісу складе 246 133 гривень. 
12. Встановлено, що до складу постійних витрат турагентства увійде 
оренда приміщення, оплата праці персоналу, відрахування на єдиний 
соціальний внесок, комунальні платежі, реклама, телефонія, придбання МНА. 
Загальна сума постійних витрат ПП «Освіта Плюс» складе 931 105 грн. за рік. 
13. Розрахований  прогноз обсягів реалізації освітніх турів на 2020 рік 
показав, що  із січня по червень та з вересня по грудень в основному будуть 
реалізовуватись: 
-  тури для студентів до Великобританії, Канади, США, Європи за 
різними напрямками – вивчення мови, заняття спортом, відвідування 
університетів, академічна підготовка до вступу у ВНЗ за кордоном; 
-   тури за спеціалізованими програмами (готельно-ресторанна справа, 
бізнес, акторське мистецтво, дизайн комп’ютерних ігор, ІТ-курс). 
В літні місяці більшим попитом будуть користуватися групові поїздки 
для школярів до вказаних країн та «Британські літні табори» в Україні.  
14. Розроблений на основі прогнозу обсягів продажів і здійснених 
розрахунків повної собівартості продукції для 2020 року - першого року 
реалізації  проекту  -  план  прибутків  і   збитків показав,  що  вже протягом 
першого року діяльності підприємства та реалізації послуг буде отриманий 
позитивний фінансовий результат, який складе 307 959 грн. Для розрахунків 
чистого прибутку підприємства в наступних роках було умовно прийнято, що 
щорічно він буде збільшуватися на 5 відсотків. Витрати підприємства знизяться 
на 3 % відсотка, це буде пов'язане з тим, що згодом відрахування на 
амортизацію будуть скорочуватися. Протягом другого року чистий прибуток 
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ПП «Освіта Плюс» складе 350 040, а в 2022 він досягне 380 362 грн. 
15. Розрахована загальна вартість проекту на основі плану грошових 
потоків, складеного для першого року життєвого циклу підприємства з 
урахуванням надходження коштів тільки від операційної діяльності, тобто 
обсяг інвестицій, необхідних для його здійснення. Інвестиційна вартість 
проекту на кінець 2020 року становить 421 021 гривень, а до кінця третього 
року діяльності в 2022 р. турфірма накопичить 1 170 649 грн. Простий період 
окупності капітальних вкладень складе 10 (місяців). 
16. Визначено, що аналіз отриманих результатів дозволяє зробити 
висновок про високу економічну ефективність інвестиційного проекту 
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